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a. Bahwa perlu ditunjuk Panitia Kegiatan Temu Admi Dan Tema 
Publik II Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas 
T ahun  2018
b. Bahwa nam a-nam a yang tersebut dalam  lam piran K eputusan ini 
dianggap m em enuhi syarat dan m am pu m elaksanakan tugas yang 
dim aksud;
c. Bahw a berdasarkan pertim bangan sebagaim ana dim aksud pada 
sub  a  dan b diatas perlu m enetapkannya kepu tusan  Dekan.
1. U ndang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang  Sistem Pendidikan 
Nasional;
2. U ndang-undang Nomor 12 Tahun 2012 ten tang  Pendidikan Tinggi ;
3. Pera turan  Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 
ten tang  Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. P eraturan  Pemerintah Nomor 4 T ahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi;
5. Pera turan  Menteri Pendidikan dan K ebudayaan RI Nomor 44 Tahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. K eputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
155 /U /1998  tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan 
di Perguruan Tinggi;
7. K eputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1033/XIII/A/Unand- 
1999 ten tang  Organisasi K em ahasiswaan Universitas Andalas;
8. K eputusan Rektor N o.826/III/A /U nand-2016tanggal 9 Agustus
2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020.
9. K eputusan Rektor Nomor 820/XIII/A/UNAND-2017 tanggal 28 
Desember 2017 tentang Pejabat Pem buat Komitmen;
1 DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 






M enunjuk/M engangkat nam a-nam a yang tersebut pada lam piran 
K eputusan ini sebagai Panitia Kegiatan Temu Admi Dan Tema Publik 
II Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 
2018.
Kepada Panitia Kegiatan Temu Admi Dan Tema Publik II diharapkan 
agar dapat m elaksanakan tugas sebagaim ana m estinya
K eputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila 
dikem udian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  keputusan ini 
akan  diadakan perbaikan sebagaim ana mestinya.
[■P1‘96206211988111001
:pkan di Padang 
tdnggal 11 Oktober 2018
Tembusan:
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